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REDESCOBRINDO À CULTURA POPULAR 
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Introdução: A cultura é o celeiro da autenticidade da cultura de um  povo. É também sua 
expressão  mais forte de autonomia e domínio .O projeto Redescobrindo a Cultura , 
iniciado em 2001, visa o resgate difusão e manutenção das manifestações populares de 
Presidente Prudente e região. Objetivos: Como extensão dessa proposta piloto para 
região de Presidente Prudente, pretende-se o seu desdobramento para outras regiões do 
estado de São Paulo, sendo a próxima o Vale do Paraíba, por apresentar  uma riqueza 
imensa na diversidade de praticas culturais populares. Métodos: Com os métodos 
empregados nessa pesquisa envolveram consultas bibliográficas sobre praticas populares 
presentes na região prioritariamente escolhida; participação e intercâmbio com o Festival 
Nacional do Folclore de Olímpia- SP, Revelando São Paulo “Vale do Paraíba”, Museu do 
Folclore de São José dos Campos e Penápolis- SP. Resultados: Podemos apontar como 
resultados mais expressivos desse trabalho, a confecção de dois livros infantis, intitulados 
Almanaque da Cultura Popular-Presidente prudente e região, vol. I e 
II,lançados  na  versão eletrônica em 2009, disponibilizado no endereço 
www.fct.unesp.br/almanaque/culturapopular , e a versão eletrônica animada , em 2010 , 
disponibilizada no endereço   www.fct.unesp.br/almanaque/culturapopular/animado. Neste 
ano, concentramos a continuidade da pesquisa  nas musicas presentes nas práticas 
populares que compõe os dois almanaques, para serem inseridas na versão animada e 
iniciamos também as pesquisas no Vale do Paraíba com as quais também serão 
confeccionados outros volumes dos livros infantis.  
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